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Resumen: La justicia restaurativa responde a una manera de entender la justicia que se 
aproxima a la que debe orientar la justicia de menores; esto es, una justicia material, más 
equitativa, que tenga en cuenta las circunstancias del caso y las necesidades de las partes, 
sin dejar de lado la proporcionalidad con el delito cometido. Con la Ley nº 8.069/90 (Estatuto 
del Niño y del Adolescente), reguladora de la responsabilidad penal de niños y 
adolescentes, el sistema penal de responsabilidad de menores sufrió un cambio 
revolucionario respecto al viejo modelo tutelar, tuitivo y correccional del pasado. La 
estrategia por la que se optó frente a los delincuentes que no son mayores de edad fue la 
canalizada a través de la educación y vinculada a la justicia restaurativa. Con la Ley nº 
9.099/95 como en el Reglamento que la desarrolla se alude a los conceptos de conciliación 
y reparación como posibles materializaciones del proceso de mediación y por lo tanto, de 
justicia restaurativa, en donde el papel de la víctima cobra una especial importancia. 
Palabras Clave: Derecho penal de menores, justicia restaurativa, justicia retributiva, 
mediación penal, conciliación y reparación del daño, víctima, procedimiento en la fase de 
investigación y procedimiento en la fase de ejecución. 
 
Abstract: Restorative justice responds to a way of understanding the justice that approaches 
the one that should guide juvenile justice; that is, a material justice, more equitable, that 
takes into account the circumstances of the case and the needs of the parties, without 
leaving aside the proportionality with the crime committed. With Law No. 8.069 / 90 (Statute 
of Children and Adolescents), which regulates the criminal responsibility of children and 
adolescents, the juvenile responsibility system underwent a revolutionary change with 
respect to the old tutelary, protective and correctional model of the past. The strategy chosen 
by the delinquents who are not of legal age was channeled through education and linked to 
restorative justice. With Law no. 9.099/95, as in the Regulation that develops it, reference is 
made to the concepts of conciliation and reparation as possible materialisations of the 
mediation process and, therefore, of restorative justice, in which the role of the victim 
acquires a special importance. 
Keywords: Juvenile criminal law, Justice restorative, retributive justice, criminal mediation, 
conciliation and repair the damage, victim, procedure in the phase of investigation and 
procedure in the implementation phase. 
 
 
Justicia Restaurativa O Reparadora 
 
1. Evolución, concepto y características 
 
 La implantación de la justicia restaurativa o reparadora en Brasil se ejecutó 
gracias a la introducción de normas en el ordenamiento jurídico recomendando 
                                                 
1 Abogada. Profesora. Master en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social. 
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como modelo restaurativo la Ley nº 9.099/952, la Ley nº 8.069/90 (Estatuto del Niño y 
del Adolescente) y la Ley nº 10.741/2003 (Estatuto del Anciano). Progresan algunas 
iniciativas como la de Justicia para el Siglo 213 , emprendida por Juiz Leoberto 
Brancher4 . Su intención es la de abolir las prácticas punitivas que proponía la 
Doctrina de la Situación Irregular y colaborar con otras políticas públicas en la lucha 
contra la violencia infantil. Con todo, en Brasil esta justicia todavía se encuentra en 
los albores de su desarrollo.  
A continuación se muestra un fragmento de la entrevista de Ribeiro5 a Leoberto 
Brancher, coordinador del Núcleo de Estudios en Justicia de la Escuela Superior de 
Magistratura de Rio Grande do Sul. Él afirma que la justicia restaurativa (JR) surgió 
así: 
La introducción de la JR fue posible gracias al profesor Pedro Scuro 
Neto6, el primer estudioso y divulgador de la JR en el país, con el que 
tuve el primer contacto en 1999. En 1999 y el 2000, siendo 
presidente de la ABMP (Associação Brasileira de Magistrados e 
Promotores de Justiça da Infância e Juventude), incluimos textos 
sobre la JR en dos publicaciones importantes de la asociación, que 
fueron distribuidas de forma nacional. En 2002, tuvo lugar nuestro 
                                                 
2La Ley 9.099/95, de 26 de septiembre de 1995 transformó el panorama procesal brasileño. Por una parte se 
modificó la tradición de más de diez años de los Juicios de Pequeñas Causas. Entre las medidas adoptadas 
destacan las siguientes: sustitución de la idea de pequeña causa por causas civiles de menor complejidad, 
aumento del salario mínimo, extensión del rol de las hipótesis de dónde puede aplicarse para las causas citadas en 
el art. 275, II del CPC (Código de Proceso Civil), acciones de desahucio para uso propio y acciones de posesión 
limitadas a un valor bajo; además de que el proceso de ejecución pertenece exclusivamente al Juicio Especial, 
tanto a sus propios juzgados como a sus títulos exclusivos extrajudiciales. Otro aspecto importante es que la Ley 
9.099/95 pasó a determinar el procesamiento y juzgado de los Crímenes del Menor Potencial Ofensivo 
(contravenciones penales y crímenes castigados con multas o penas privativas de libertad no superiores a dos 
años como máximo). Más de un 70% de las conductas consideradas crimen pasaron a ser competencia del Juicio 
Especial Criminal, además de todas las contravenciones penales, incluyendo las previstas en legislación dispersa. 
Lo mismo ocurre con los crímenes desde que las penas privativas de libertad estén previstas por el límite legal. 
PISKE DE AZEVEDO MAGALHÃES PINTO, O.: “Abordagem histórica e jurídica dos juizados de pequenas causas 
aos atuais juizados especiais cíveis e criminais brasileiros”, Poder judiciário da união tribunal de justiça do 




3El proyecto Justicia para el Siglo 21 tiene como objetivo divulgar y aplicar las prácticas de la justicia 
restaurativa (JR) para resolver conflictos en centros escolares, ONG y comunidades. Asimismo, visualiza el 
Sistema de Justicia de la Infancia y la Juventud como estrategia de enfrentamiento y prevención de la violencia 
en Porto Alegre. Una vez que se implantó en 2005, en la 3ª Vara de la Infancia y la Juventud de la capital de Rio 
Grande do Sul, el proyecto se articula por la Asociación de los Jueces de la ciudad. Instituto Práticas 
Restaurativas, “Justiça para o Século 21” http://www.justica21.org.br/index.php? (25/04/2016). 
4Juez de Derecho, coordinador del Núcleo de Estudios en la Justicia Restaurativa de la Escuela Superior de la 
Magistratura de Rio Grande do Sul (Brasil).  RIBEIRO, C.; “Responsabilidade social”, edición Nº 86, 
http://www.responsabilidadesocial.com/entrevista/leoberto-brancher/. (25/04/2016). 
5 RIBEIRO, C.; “Responsabilidade Social”, edición nº 86, http://www.responsabilidadesocial.com/entrevista/ 
leoberto-brancher/. (25/04/2016). 
6 SCURO NETO, P.; “Modelo de justiça para o século XXI”, revista da emarf - volume 6, 
http://jij.tjrs.jus.br/paginas/docs/justica-restaurativa/pedro-scuro-justi%c3%87a-xxi.pdf. (25/04/2016). 
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primer caso práctico en Porto Alegre. Más tarde, en 2005, la 
Secretaria de Reforma do Judiciário (SRJ), con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ligado 
a la ONU, buscó algunos jueces para apoyar proyectos 
experimentales. Surgieron entonces los primeros laboratorios 
restaurativos en Brasil: en Porto Alegre, en São Caetano do Sul, y en 
Brasília. En 2005 y 2006 la SRJ publicó dos obras con importantes 
subsidios. Después, a lo largo de estos diez años, fueron surgiendo 
traducciones como la del profesor Haward Zher, publicada por la 
editorial Palas Athena o monografías como la del profesor Leonardo 
Cicca, por lo que el tema se fue difundiendo.  
 
Actualmente en Brasil, la Justicia Restaurativa, además de implantarse en el 
ámbito escolar (Justicia para el Siglo 21), se aplica en la Jurisdicción de la Infancia y 
la Juventud, en los Crímenes del Menor Potencial Ofensivo (Ley 9.099/95) y en las 
Contravenciones Penales (Ley de Contravenciones Penales7 – Decreto-ley 3688/41). 
 
1.1 La conciliación y la reparación del daño como formas de resolución 
extrajudicial del conflicto 
 
1.1.1 Principios rectores de la mediación juvenil en Brasil  
 
 
La aplicación del modelo restaurativo se hizo posible en determinados casos en 
el sistema jurídico de Brasil gracias a la Constitución Federal de 1988, la reforma del 
Estatuto del Niño y el Adolescente y, sobre todo a la Ley 9.099/1995, con base en el 
principio de la oportunidad.  
El inciso I del artículo 98 de la Constitución Federal permitió la conciliación y 
transacción en caso de infracción penal de menor potencial ofensivo. Esta 
innovación constata la coexistencia del principio de la oportunidad con el principio de 
la obligatoriedad de la acción penal en el sistema jurídico de Brasil.  
Cabe destacar que en todos los crímenes procesados mediante acción penal 
privada o pública debe presentarse de la víctima por voluntad propia. Se trabaja con 
la hipótesis de que, en algunos casos, la declaración de intenciones de la víctima 
sea suficiente como para evitar la intervención penal. De este modo, se ofrece la 
                                                 
7Contravenciónes el delito al que la ley por sí sola cadena comina simple o multa, o ambas. Como alternativa o 
acumulativamente.” GOMES RABESCHINI, A.; “Crime e contravenção penal: diferenças e semelhanças”, Âmbito 
Jurídico, http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=15318. (25/04/2016). 
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oportunidad directa de conciliación o discusión en lo que respecta a la 
compensación de los daños.  
 Por otra parte, la conciliación y el juicio de los crímenes del menor potencial 
ofensivo las regula la Ley de los Juzgados Especiales Civiles y Criminales. Esto 
hace posible que se aplique la justicia restaurativa mediante los institutos de la 
composición civil (art. 72), transición civil (art. 76)  y suspensión condicional del 
proceso (art. 89). 
El art. 72 de la Ley 9.099/1995 contempla posible la compensación de los 
daños entre las partes con la presencia de un representante del Ministerio Público, y 
la aceptación de la propuesta de pena no privativa de libertad en audiencia 
preliminar.  
La justicia restaurativa también se ve favorecida por el Estatuto del Niño y del 
Adolescente, una vez aceptada la remisión8, a través del art. 126. Dado el caso, el 
proceso podrá excluirse, suspenderse o extinguirse, desde que se solucione el 
conflicto entre las partes, de forma libre y consensual. 
Además, ante la amplia variedad de medidas socioeducativas que se recogen 
en el art. 112 y siguientes del mismo documento legal, se confirma la apertura del 
modelo restaurativo por medio de la obligación de reparar el daño9. 
Sería posible, pues, la aplicación del modelo restaurativo o recibir el perdón 
judicial, previsto en los artículos 107 (inciso IX) y 120 del Código Penal. 
                                                 
8De la Remisión (artículos. 126-128). Se trata de la transacción prevista en el ECA. En algunos casos puede tener  
puede tener como efecto características de perdón judicial. Puede ser impulsada por el órgano del Ministerio 
Público como forma de exclusión del proceso (art. 126), pudiendo incluir de forma eventual cualquiera de las 
medidas previstas en el estatuto, excepto las de privación de libertad (art. 127). La remisión no implica 
necesariamente el reconocimiento o comprobación de la responsabilidad ni se tiene en cuenta a efectos de 
antecedentes. Una vez iniciado el procedimiento, la remisión será concedida por la autoridad judiciaria (párrafo. 
único, art. 126 e 1º, art. 186) como forma de extinción o suspensión del proceso. Puede ser revisada en cualquier 
momento siempre y cuando lo solicite el adolescente, su representante legal o el Ministerio Público (art. 128). 
DANTAS DE PAIVA, J.; FAUSTO DE MEDEIROS, B.V.; PALMEIRA DE SOUZA, E.; “Manual de procedimentos da 
infância e juventude, família e sucessões”, http://ww4.tjrn.jus.br:8080/sitetj/pages/intranet/ 
manuaisProcedimentos/manual-civeis-especiais.pdf. (25/04/2016). 
9La Reparación del daño conforme al ECA (procedimiento judicial). La obligación de reparar el daño se 
caracteriza por ser coercitiva y educativa, pues pretende hacer que el menor reconozca el error y lo enmiende. 
Esto lo recoge el art. 116 del ECA, donde además se establecen tres hipótesis de reparación: devolución de lo 
robado, indemnizar el daño y la compensación del prejuicio por cualquier medio. Al adolescente debe 
asegurársele una amplia defensa, igualdad procesual, presunción de inocencia y asistencia técnica de un 
abogado. La víctima debe colaborar en el proceso de reparación o ejecutar la sentencia penar condenatoria para 
obtener la compensación por el daño sufrido. FORNARI COLPANI, C.; “A responsabilização penal do adolescente 
infrator e a ilusão de impunidade”, Jus navegandi, https://jus.com.br/artigos/4600/a-responsabilizacao-penal-do-
adolescente-infrator-e-a-ilusao-de-impunidade/2. (25/04/2016). 
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La justicia restaurativa proyecta ideas positivas que, además de ocuparse del 
castigo de los culpados, contemplan la de la necesidad de que la justicia se 
comprometa a reparar el daño causado a las víctimas, familias y comunidades. 
Como muestra Moretti Prudente 10, de acuerdo con la Resolución 2002/12, el 
proceso restaurativo incluye el propio concepto de justicia restaurativa. En él, actúan 
de forma colectiva las partes para compensar el daño causado y con la mediación 
de un facilitador. El resultado del proceso es un acuerdo al que se llega a través de 
la mediación, la conciliación, la reunión familiar, comunitaria o círculos decisorios. 
Como soluciones se proponen la reparación, restitución y servicios a la comunidad. 
El objetivo es contemplar las necesidades tanto colectivas como individuales, la 
responsabilidad de las partes y, además, favorecer la reinserción de la víctima y del 
ofensor.  
Jaccoud11 define la justicia restaurativa como “una aproximación que privilegia 
toda forma de acción, individual o colectiva, con el objetivo de corregir las 
consecuencias resultantes de una infracción, la solución de un conflicto o la 
reconciliación de las partes ligadas a este”. 
Maccold y Wachtel12 sostienen que:  
Los crímenes causan daños a las personas y sus relaciones. La 
justicia desea que el daño sea reparado al máximo. La justicia 
restaurativa no se aplica por merecerse, sino por ser necesaria. La 
justicia restaurativa se consigue de forma ideal a través de un 
proceso corporativo que envuelve todas las partes interesadas en la 
determinación de la mejor solución para reparar el daño causado por 
la transgresión.  
 
Estos autores manifiestan que la justicia restaurativa constituye “una nueva 
forma de abordar la justicia penal, que enfoca la reparación de los daños causados a 
las personas y sus relaciones, en lugar de punir a los transgresores”. Con esto 
pretenden demostrar que el castigo no tiene en cuenta los factores psicológicos y 
sociales y para la víctima es esencial restaurar el trauma emocional. Así pues, el 
objetivo de la justicia restaurativa es más el de paliar el impacto de los crímenes en 
                                                 
10MORETTI PRUDENTE, N.; SABADELL, A. L.; “Mudança de Paradigma: Justiça Restaurativa”. Revista Jurídica 
Cesumar Mestrado, Maringá/PR, v. 8, n. 1, jan./jul. 2008. págs. 49-62, http://neemiasprudente.jusbrasil.com. 
br/artigos/121942850/mudanca-de-paradigma-justica-restaurativa (25/04/2016). 
11JACCOUD, M.; SLAKMON, C.; DE VITTO R.; GOMES PINTO R. (org.); Princípios, Tendências e Procedimentos 
que Cercam a Justiça Restaurativa. Justiça Restaurativa: coletânea de artigos, Brasília, Ministério da Justiça e 
PNUD, Brasil, 2005. 
12MCCOLD, P.; WACHTEL, T.; Em Busca de um Paradigma: Uma Teoria de Justiça Restaurativa. Trabalho 
apresentado no XIII Congresso Mundial de Criminologia, Brasil, Rio de Janeiro, 2003, http://www.iirp.edu 
/article_detail.php?article_id=NTYy. (25/04/2016). 
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la sociedad en lugar de reducir la criminalidad. Sostienen que este tipo de justicia es 
capaz de “solventar esas necesidades emocionales y de relación y es el punto clave 
para obtener y mantener una sociedad civil saludable”.   
Barbosa Sócrates 13  destaca que “la justicia restaurativa hace posible 
exactamente este ambiente para hablar, expresar los sentimientos y emociones 
experimentadas que serán utilizadas en la construcción de un acuerdo restaurativo 
que contemple la restauración de las relaciones sociales y los daños causados”.  
El modelo restaurativo se basa en la idea de adopción de un procedimiento de 
consenso  en donde las partes cooperan de forma colectiva y activamente para 
buscar soluciones a los daños, traumas y pérdidas causadas por el delito. Su 
participación va aumentando a pesar de ser un proceso voluntario y relativamente 
informal. Se desarrolla principalmente en espacios públicos para evitar lo imponente 
del escenario judicial. En el proceso intervienen uno o más mediadores o 
facilitadores que pueden usar técnicas de mediación, conciliación y trato para 
obtener el resultado restaurativo: un acuerdo que contempla eliminar las 
necesidades individuales y colectivas, así como conseguir la reintegración social de 
la víctima y del infractor.  
Isoldi y Penido14 afirman que:  
La justicia restaurativa fomenta el potencial de transformación 
positiva del agresor y la responsabilización por medio de la 
comprensión de las razones, sus actos y consecuencias. Así, la 
imposición de la pena deja de ser vista como compensación del 
daño. [...] De esa forma, la justicia restaurativa por  la capacidad del 
agresor de entender lo ocurrido, de concienciarse de los daños y 
asumir la responsabilidad por su conducta. Así no solo se garantiza 
la reparación del daño sufrido por la víctima, sino que también la 
recomposición de la comunidad en que ambos están inseridos.  
 
Asimismo destacan que la justicia restaurativa le permite a la víctima, 
fortalecida al haber jugado un papel activo en la discusión, recuperar la autoestima y 
reintegrarse en el contexto social. En cuanto al agresor, se evita su estigmatización y 
se impulsa que se sienta responsable de su acto. De este modo, la comunidad 
mejora en cohesión social al emplear de su potencial creativo y su aportación en la 
restauración social de la víctima y del agresor. 
                                                 
13BARBOSA SÓCRATES, A.; Práticas Restaurativas como diferentes formas de lidar com o que comparece à 
Justiça,  http://neemiasprudente.jusbrasil.com.br/artigos/121942850/mudanca-de-paradigma-justica-
restaurativa. (13/05/16). 
14ISOLDI GODOY, A. L.; PENIDO, E.; “Justiça Restaurativa: a construção de uma nova maneira de se fazer 
Justiça”. MPMG jurídico, nº 3, 2006, págs. 60-61. 
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1.1.2 Contenido y objetivos 
 
La justicia restaurativa según Moretti Prudente 15, deja a un lado los puntos en 
los que incide normalmente la intervención penal: el crimen en sí, la reacción social 
o el delincuente. Su objetivo, no obstante, se centra en las consecuencias del crimen 
y las relaciones sociales que se ven afectadas por la conducta. 
Barbosa Sócrates16 expone que: 
El crimen, para la justicia restaurativa, no es solamente una conducta 
típica, ilícita y culpable que atenta contra los bienes o intereses 
penalmente tutelados, sino que es, ante todo, una violación de las 
relaciones entre las partes (víctima, infractor y comunidad), de 
manera que la justicia tiene que ocuparse de identificar las 
necesidades y obligaciones oriundas de esa violación y del trauma 
causado que debe ser restaurado, dar la oportunidad y fomentar el 
diálogo entre los implicados (sujetos centrales del procedimiento) 
para llegar a un acuerdo. La justicia se evalúa en función de su 
capacidad para conseguir que las responsabilidades por el 
cometimiento del delito sean asumidas, las necesidades oriundas de 
la defensa sean satisfactoriamente atendidas y la cura, es decir, un 
resultado individual y socialmente terapéutico sea lograda. Se enfoca 
hacia un futuro basado en una ética de diálogo y cooperación, 
teniendo como norte la democracia participativa La justicia 
convencional se enfoca hacia el pasado, enfatiza la culpa, persigue 
la aplicación de la pena y tiene como ejes el Estado y el ofensor. La 
justicia convencional dice que si usted hace eso tiene que ser 
castigado. La justicia restaurativa pregunta: ¿qué puede hacer ahora 
para solucionar eso? 
 
En primer lugar el crimen es un conflicto entre individuos que perjudica a una, a 
varias víctimas o a la comunidad, sin olvidarse del propio autor. En segundo lugar es 
un quebrantamiento de la ley. La meta de la justicia criminal debe ser reconciliar 
personas y reparar los daños causados por el crimen, así como impulsar la 
cooperación de las víctimas, criminales y sus comunidades.  
1.1.3 Características 
 
Entre las características y peculiaridades de la mediación destacan:  
Voluntariedad / Libertad de las partes: la mediación es una opción de libre 
elección que los involucrados pueden escoger como forma de enfrontarse a su 
problema. Además, deben contemplar qué decisiones los favorecen en la mediación. 
                                                 
15MORETTI PRUDENTE, N.; SABADELL, A. L.; “Mudança de Paradigma, (...), opus cit., págs. 49-62.   
16BARBOSA SÓCRATES, A.; Práticas Restaurativas como diferentes formas de lidar, (...), opus cit.  
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Como ocurre en algunos países, a pesar de que los implicados estén encaminados 
obligatoriamente a la mediación, son libres para decidir si continúan o no el proceso 
Confidencialidad / Privacidad: los sujetos del conflicto y el mediador o 
mediadora deben establecer un acuerdo de confidencialidad para lograr un clima de 
confianza y respecto en el que el diálogo sincero sea el vehículo de las 
negociaciones. En caso de que los abogados de las partes participen en alguna 
sesión de mediación también tienen que incluirse en dicho pacto. En cuanto al 
espacio donde se realiza el proceso de mediación, este será un ambiente privado.  
Participación de un tercero imparcial: en el proceso de mediación interviene un 
tercero “imparcial”, ya que el mediador/a no puede posicionarse a favor de ambas 
partes. Lo ideal sería que adoptase una posición de equidistancia entre la persona 
“A” y la persona “B”, sin adherirse a ninguna de ellas.  
Informalidad / Oralidad: en lo que concierne al proceso judicial, la mediación 
está dotada de un carácter simple e informal en el que se prima la oralidad 
(predomina el diálogo).  
Reaproximación de las partes: al contrario que un proceso judicial tradicional, a 
través de la mediación no solo se persigue un acuerdo entre las partes, sino una 
aproximación entre ellas. De no conseguirse este último punto, no se considera 
completado el proceso de mediación. Bolzan de Morais17concluye que la mediación 
no triunfará si los involucrados solo llegan a un acuerdo de indemnizaciones, sin 
entablar una relación entre ellos.  
Autonomía de las decisiones / Autocomposición: mediante la autocomposición, 
los propios involucrados llegan a un acuerdo gracias a la intervención de uno o más 
mediadores, que los auxilian pero no toman decisiones; son ambas partes las 
responsables de sus elecciones, tienen el poder de decisión. Como destaca Sales 
Maia de Morais 18: 
La mediación no es un proceso obligatorio y el mediador no tiene 
poder de decisión. Las partes son las que deciden todos los aspectos 
del problema, sin intervención del medidor en el sentido de introducir 
las respuestas o las decisiones, manteniendo la autonomía y el 
control de las decisiones relacionadas con el conflicto. El mediador 
facilita la comunicación, estimula el diálogo, auxilia en la resolución 
de conflictos, pero no decide.  
                                                 
17 MORAIS BOLZAN, J. L.; Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição!, Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1999. pág. 47,  http://www.mediarconflitos.com/2006/07/caractersticas-e-princpios-da-mediao.html 
18 SALES MAIA DE MORAIS, L.; Justiça e mediação de conflitos, Belo Horizonte: Del Rey, 2003,  
tttp://www.mediarconflitos.com/2006/07/caractersticas-e-princpios-da-mediao.html 
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No-competitividad: en la mediación no se concluye con un ganador y un 
perdedor; por lo contrario, la intención es cultivar un espíritu de colaboración entre 
las partes. Se trata de evitar sentimientos negativos entre los individuos en conflicto.   
 
1.1.4 Requisitos de la conciliación y reparación del daño 
 
1.1.4.1 Requisitos objetivos 
 
Se aplica a crímenes de menor potencial ofensivo (Ley 9.099/95). Se 
recomienda en caso de discusiones, malentendidos o en situaciones de malos tratos 
físicos, así como si existiese la posibilidad de que víctima e infractor continuasen 
conviviendo.  
1.1.4.2 Requisitos subjetivos.  
 
a) Los sujetos deben ser el menor encausado y el ofendido por el delito (para la 
conciliación) y del ofendido o perjudicado, es decir, aquel que ha sufrido algún tipo 
de daño patrimonial (para la reparación). 
b) Para  que los acuerdos sean válidos será necesario que las personas que 
los lleven a cabo tengan capacidad. 
c) El menor infractor goza de capacidad porque así lo dispone la propia ley en 
su artículo 112 § 1º del ECA19 en la que se hace referencia expresa al menor.  
b) Si la víctima es menor de edad o incapaz, el acuerdo de conciliación o el 
compromiso de reparación habrá de ser asumido por su representante legal con 
aprobación del Juez de Menores. 
1.1.4.3 Procedimiento 
 
El primer paso tiene lugar en la comisaría de policía, donde el delegado y sus 
agentes comienzan un proceso de selección de los casos a los que se podría aplicar 
la justicia restaurativa. Luego, el promotor y el magistrado, tras haber recibido los 
                                                 
19ECA - Ley nº 8.069 del 13 de julio de 1990. Dispone sobre el Estatuto del Niño y del Adolescente y de todas 
sus normas. Según el art. 112, una vez que se verifica el cometimiento de una infracción, la autoridad 
competente podrá aplicar al menor una serie de medidas que tendrán en cuenta su capacidad para cumplirlas, las 
circunstancias en las que se produjo el delito y la gravedad de la infracción.   
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“Términos Detallados de Ocurrencia 20 ”, les proponen a las partes en audiencia 
preambular la participación en los Círculos Restaurativos21. Si las partes aceptan, el 
proceso queda inmovilizado hasta el informe del círculo. Entonces, si hay consenso 
entre los afectados, dentro de los límites legales, el acuerdo se homologa y se 
archiva el caso. 
Así pues, el procedimiento comienza por ponerse en contacto con el infractor y 
su víctima para lograr su participación. Entonces se realiza el círculo restaurativo 
entre las partes, en el que no participan ni el promotor ni los magistrados. Una vez 
abierto el procedimiento, se busca, de la mejor manera posible, promover el acuerdo 
entre las partes dentro del marco de la legalidad. El encuentro entre los implicados 
está moderado por un coordinador, sigue unas pautas predeterminadas y de 
desarrolla en un espacio acondicionado que asegure la protección de los 
involucrados para que de esta forma puedan encontrar soluciones al conflicto. El 
procedimiento completo se divide en tres fases, como Loureiro de Castro Amancio 22 
explica: 
El Pre-círculo: (preparación para el círculo con los participantes): se trata de 
una fase preparatoria para la posterior participación en el Círculo Restaurativo. En 
esta fase, el coordinador establece el primer contacto con el autor, el receptor y la 
comunidad por separado para obtener las tres versiones: hechos y consecuencias. 
Además se aclaran las etapas del procedimiento restaurativo, quienes participaran y 
el consentimiento para continuar el proceso. El objetivo de este proceso es lograr 
que el Círculo sea objetivo y así evitar enfrentamientos entre los participantes. Esta 
                                                 
20Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) es un registro de un hecho clasificado como infracción de menor 
potencial ofensivo, es decir, que los crímenes de menor relevancia sean castigados con una multa o una pena de 
privación de la libertad de un máximo de dos años. 
En el registro deben constar las características de los implicados y la redacción del hecho. Lo realiza la autoridad 
policial y simplemente contiene información adicional útil para el Juzgado Especial Criminal o Juzgado de 
Pequeñas Causas. Wikipedia. “La enciclopedia de contenido libre”,  https://pt.wikipedia.org/wiki/Termo 
CircunstanciadodeOcorr%C3%AAncia. (26/04/2016). 
21  El Círculo Restaurativo es una reunión entre los implicados directos en una situación de conflicto, sus 
familiares, amigos y la comunidad; orientado por un coordinador. El encuentro sigue unas reglas 
predeterminadas que permiten que el encuentro sea seguro y en él se aborden los problemas y la búsqueda de las 
posibles soluciones para el futuro. El procedimiento se divide en tres etapas: el pre-círculo (preparación para el 
encuentro con los participantes), el círculo (encuentro propiamente dicho) y el pos-círculo (acompañamiento). El 
objetivo del círculo no contempla buscar culpables, el perdón ni la reconciliación, sino que busca hacer 
comprender que las acciones propias recaen sobre el sujeto y sobre los demás individuos, lo que nos hace 
responsables de sus consecuencias. Justiça da infância e da juventude do Estado do Rio Grande do Sul, “Círculo 
Restaurativo”, http://jij.tjrs.jus.br/justica-restaurativa/circulo-restaurativo. (26/04/2016). 
22 LOUREIRO DE CASTRO AMANCIO, M.; “Justiça restaurativa: um novo modelo de Justiça”, Revista Jus 
Navigandi, nº 2939, 2011, https://jus.com.br/artigos/19579. (13/05/16). 
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fase es esencial para el progreso del proceso, ya el hecho de que el coordinador 
reciba la información por separado de cada uno de los participantes le permitirá 
establecer los pasos a seguir durante el resto del Ciclo Restaurativo y conseguir que 
el infractor admita los hechos.  
El Círculo: (encuentro propiamente dicho): el Círculo Restaurativo lo abre el 
coordinador, que explica la estructura que seguirá el procedimiento y hará referencia 
al contenido del Término de Consentimiento que firmarán los participantes. Dentro 
del propio Círculo se distingues tren fases: 
 Comprensión mutua/enfoque hacia las necesidades actuales. 
 Auto-responsabilización/enfoque hacia las necesidades en el momento 
de los hechos. 
 Acuerdo/enfoque hacia atender las necesidades. 
La primera fase se centra en las necesidades actuales de involucrados en los 
hechos. A través del diálogo se expresarán los sentimientos de cada participante, se 
relatarán los hechos y la reacción de los implicados para obtener así la comprensión 
mutua de sus necesidades actuales. Además de los implicados directos, la 
comunidad también se manifiesta al final del acuerdo.  
La segunda etapa se centra en las necesidades de los participantes en el 
momento de los hechos y termina con la auto-responsabilización de los presentes.  
En la última fase se delinearán las necesidades que necesitan ser solventadas 
y orientarse hacia el acuerdo. Es el momento de transformar el conflicto mediante el 
establecimiento de metas que los participantes se comprometan a cumplir en un 
determinado plazo.  
En el momento en el que se expone al menor la posibilidad de la solución 
extrajudicial deben estar presentes el abogado 23  del menor y su representantes 
legales que deberá ser oídos y estar conformes con la solución propuesta. 
Si el encuentro se considera viable, el profesional del equipo técnico citará  a la 
víctima, al menor infractor y a su representante legal, a partir de este momento 
comienza la mediación. En el encuentro se busca eliminar posibles tensiones y fijar 
las condiciones de la mediación. 
                                                 
23Resolución 2002/12 13. De acuerdo con el derecho nacional, la víctima y el ofensor deben tener derecho a la 
asistencia jurídica sobre el proceso restaurativo y, cuando fuese necesario, disponer de un servicio de  traducción 
y/o interpretación. Además, los menores contarán con asistencia familiar o de sus responsables legales.  
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Se exponen los hechos y los puntos de vista de las partes, el menor y la 
víctima dialogan acerca de su visión de los hechos y  los sentimientos que les ha 
generado para realizar aclaraciones y llegar a un entendimiento. Acercadas las 
posiciones entre las partes se plantea la posibilidad de conciliación o reparación del 
daño y, una vez que se llega a un acuerdo, se asumen compromisos y se establece 
el modo de cumplimiento: 
La conciliación requerirá reconocimiento por parte del menor infractor, petición 
de disculpas a la víctima y que esta las acepte. 
La reparación del daño requerirá el compromiso del menor de realizar 
determinadas acciones en beneficio del perjudicado seguido de su realización 
efectiva.  
De no ser posible ni la conciliación ni la reparación del daño o el equipo técnico 
lo considerase más oportuno para el interés de menor, propondrá que este realice 
tareas socioeducativas o la prestación de trabajos comunitarios.   
Así nace la propuesta de reparación material o simbólica, esta última para los 
casos en que el delito no tiene víctima, no se ha la ha podido identificar o no quiere 
participar en el proceso. 
Dada la conciliación o cumplidos los compromisos de reparación asumidos, el 
Ministerio Fiscal (MF) dará por concluida la instrucción y solicitará al Juez de 
Menores el sobreseimiento y archivo de las actuaciones. Se pueden dar dos 
situaciones: 
El menor no cumple el compromiso de reparar o de realizar la actividad 
educativa: el MF continuará con el expediente. 
La conciliación o reparación no puede llevarse a cabo por causas ajenas al 
menor: el MF dará por concluida la instrucción solicitando al juez el sobreseimiento y 
archivo de las actuaciones. 
Si el Juez considera que la solicitud de sobreseimiento no es ajustada a 
derecho, planteará la cuestión al superior jerárquico del Fiscal; si este confirmara la 
solicitud del sobreseimiento: el juez tendrá que sobreseer la causa. 
El Pos-círculo (acompañamiento): en esta fase final, se reúnen los implicados, 
incluso los participantes en la ejecución de las metas del acuerdo, para comprobar el 
cumplimiento del acuerdo, si el resultado fue satisfactorio o no para todos y para 
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proponer nuevos proyectos. El diálogo es la herramienta mediadora también en esta 
etapa.  
En el acuerdo debe establecerse claramente quien o quienes son los 
responsables de los hechos que tienen que asumir el pacto acordado, que 
normalmente se implementarán inmediatamente. Durante el periodo en el que se 
compensarán los daños, el coordinador está en contacto con ambas partes para 
asegurar su cumplimiento y facilitar la superación algún posible inconveniente.  
Cuando es necesario aplicar una medida socioeducativa, el acompañamiento lo 
realizará el técnico de la medida. En este caso, el papel del coordinador es 
solamente verificar el cumplimiento del acompañamiento y, de ser necesario, activar 
el Sistema de Justicia. Una vez finalizado el proceso, se encarga de cerrarlo y 
redactar el informe complementario.  
Si se diese el caso de incumplimiento del acuerdo, deberá constar en el 
informe. La solución debe ser evaluada caso por caso con los participantes de no 
haberse previsto en el acuerdo. Finalmente puede escogerse entre: 
a) Realización de un nuevo Círculo Restaurativo. 
b) Realización de un Círculo Familiar. 
c) Soluciones convencionales. 
1.1.4.4 Procedimiento en la fase de ejecución. 
 
 
La Central de Prácticas Restaurativas es un espacio institucional dedicado a 
promover prácticas restaurativas en los procesos judiciales. Antes de iniciarse el 
proceso judicial, la Fiscalía de Justicia envía directamente los casos a esta 
institución. Una vez que se inicia el proceso, el  envío  puede ocurrir en cualquier 
fase del proceso de conocimiento o del proceso de ejecución24. 
Las consecuencias de la conciliación no se agotan con el sobreseimiento ya 
que el Juez de oficio, a petición del MF o del letrado del menor (ECA,  art. 126). Para 
la verificación del acto delictivo antes de abrirse el proceso judicial, el representante 
del Ministerio Público podrá conceder la remisión como de la infracción hecho, al 
contexto social y a la personalidad del adolescente así como su mayor o menor 
                                                 
24 Resolución 2002/12 II. Utilización de Programas de Justicia Restaurativa. Los programas de justicia 
restaurativa pueden ser usados en cualquier momento de la práctica del sistema de justicia criminal, de acuerdo 
con la legislación nacional. 
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participación en los hechos. Una vez que se inicia el proceso, la concesión de la 
remisión por parte de la autoridad judiciaria supondrá la suspensión o extinción del 
proceso. 
El sobreseimiento del expediente no afecta al acuerdo al que hayan llegado  las 
partes en relación con la responsabilidad civil. 
1.1.4.5 Diferencia entre justicia retributiva y restaurativa en Brasil:  
 
En Brasil existen dos formas de hacer justicia criminal atendiendo a 
concepciones teóricas, en el ejercicio del jus puniendi: justicia retributiva o justicia 
restaurativa. 
En la justicia retributiva se tiene un concepto estrictamente jurídico de crimen, 
es decir, violación de la ley penal que es monopolio estatal de la justicia criminal. 
 Por el contrario, la justicia restaurativa concibe el crimen desde un punto de 
vista más amplio; lo considera un acto que afecta a la víctima, al propio infractor y a 
la comunidad, lo que les provoca una serie de daños. Es una justicia criminal 
participativa.  
En lo que concierne al procedimiento, la justicia retributiva es contenciosa, 
contradictoria, utiliza una lengua y procedimientos formales; asimismo se caracteriza 
por un ritual solemne y público, con indisponibilidad de la acción penal. Los 
personajes principales con poder de decisión son las autoridades (policía, promotor, 
juez y profesionales del derecho) y los profesionales del derecho. Por otra parte, la 
justicia restaurativa se caracteriza por un ritual informal y comunitario donde 
participan las personas implicadas voluntariamente, colaborando y de forma 
confidencial. Los protagonistas son las víctimas, los infractores y la comunidad. El 
poder de decisión lo comparten las autoridades judiciales y los implicados 
(multidimensionalidad). 
En cuando a las consecuencias que afectan a la víctima, la justicia retributiva 
apenas les da importancia, prácticamente excluye a la víctima del proceso; al 
contrario que la justicia restaurativa, donde ocupa una posición prácticamente 
central, pues tiene participación y control sobre lo que ocurre.   
En la justicia retributiva el infractor tiene restringida su participación y se 
recalcan sus faltas y mala formación. En la justicia restaurativa se encuadra en una 
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situación en la que debe responsabilizarse de los daños causados por el delito; pero 
además integrarse con la víctima y la comunidad, es decir, participa en el proceso.  
 
Conclusiones 
Como demuestra el presente estudio se abordó la forma de aplicación de la 
justicia restaurativa en Brasil, se vio que con la promulgación de la Constitución 
Federal de 1988, con la reforma del Estatuto del Niño y del Adolescente y, 
principalmente con la Ley 9.099/1995 y con base en el principio de la oportunidad, se 
hizo posible la aplicación del modelo restaurativo en el sistema jurídico brasileño en 
determinados casos. La Constitución Federal, en el art. 98, inciso I, posibilitó la 
conciliación y transacción en casos de infracción penal del menor potencial y 
ofensivo. En la Resolución 2002/12 se alude a la conciliación y a la reparación del 
daño como formas posibles de materialización del proceso de mediación. Las 
características fundamentales de la mediación son: voluntariedad/libertad, 
confidencialidad/privacidad, informalidad/oralidad, autonomía de las 
decisiones/autocomposición y el principio de oportunidad. El Estatuto del Niño y del 
Adolescente impulsa la aplicación de la justicia restaurativa, una vez que recepciona 
el instituto de la remisión a través del art. 126. En ese caso, el proceso podrá ser 
excluido, suspendido o extinto, desde que la composición del conflicto sea 
solucionada entre las partes, de forma libre y consensual. Además de eso,  ante la 
variedad de medidas socioeducativas, previstas en el art. 112 y siguientes del mismo 
diploma legal. Se verifica, de la misma forma, la apertura al modelo restaurativo por 
medio de la obligación de reparar el daño.   
Examinamos que la justicia de Brasil también tiene un modelo educativo y 
pedagógico para delitos de menor potencial ofensivo previsto en la Ley 9.099/95 y 
Resolución 2002/12 y sigue un modelo en el que el protagonista es la idea de 
aseguramiento para delitos graves. Prima la aplicación de penas privativas de 
libertad (Ley 8.069/90). La justicia restaurativa se manifiesta a través de la 
mediación y esta a su vez, en la Ley 9.099/95 y Resolución 2002/12, en la 
conciliación y reparación del daño.  
Para concluir, pudimos comprender a través de esta investigación que la 
mediación busca aproximar las partes, al contrario de lo que ocurre en el caso del 
proceso judicial tradicional. Así pues, el objetivo de la justicia restaurativa, que es 
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una de las formas de la manifestación de la mediación, no es el crimen en sí, el 
contexto, la reacción social, ni la persona que delinque, que son los focos 
tradicionales de intervención penal. La justicia restaurativa enfoca las consecuencias 
del crimen y las relaciones sociales afectadas por la conducta. Para la mediación, no 
basta simplemente con la redacción de un acuerdo. Si las personas en conflicto no 
consiguiesen restablecer su relación, el proceso de mediación no tendría sido 
completado. Según Bolzan de Morais (1999) “la mediación no será exitosa si las 
partes simplemente acordasen unas indemnizaciones sin conseguir restablecer la 
relación entre ellas”.  
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